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The Research of Fulfillment Way of Provincial Governments Perform Functions
—based on text analysis of five-year plan in X province
XU Guo-chong1，HUANG Li-mei2
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Abstract：There is much discussion about the definition of government functions，but the way the government
tends to use it to perform its functions remains to be studied. This paper divides the fulfillment of government
functions into services，mixed and mandatory methods. The five-year plan texts since the reform and opening
up of X province are taken as research objects. The NVivo Plus 11 software is used for coding and analysis to
explore the changing characteristics of government functions. The study found that the X provincial government
is more inclined to perform functions in the form of services，and the“service-oriented government”has taken
shape. The government’s service approach is different for different types of functions. For economic and social
affairs management，it prefers the implementation of preferential support policies，while fulfilling the market su⁃
pervision function is more willing to achieve its management objectives through the reform and improvement of
institutional mechanisms. The mixed function fulfillment method is more used by the X provincial government，
and the use of the mandatory method is very cautious. The implementation of government functions is closely re⁃
lated to the pace of reform and opening up and the establishment of a market economic system. The way of ful⁃
filling is the extension of the government’s functions and the transformation of its functions. The transformation
of government functions should advance in the right direction and achieve better results.
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